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10 .  Samenvat t ing  en  conc lus ies
In de voorafgaande negen hoofdstukken werd de construct ie en de val ider ing
van de Groninger lntel l igent ietest  voor Voortgezet Onderwi js (de GIVO) beschre-
ven. Waar mogel i jk  z i jn aan het einde van de hoofdstukken conclusies gefor-
muleerd .  H ie r  zu l len  bepaa lde  conc lus ies  worden samengevat  en  van commen-
taar voorzien.
In hoofdstuk 1 wordt  het ontstaan en de geschiedenis van het Groninger
Afslui t ingsonderzoek Lager Onderwi js (de GALO), de voorganger van de GIVO,
besproken,  U i t  he t  onderzoek  van Van Batenburg  (1982)  b leek  da t  de  GALO na
bi jna 25 jaar nog steeds goed aan het doel ,  schooladvieswerk ten behoeve van
de vervolgschoolkeuze, beantwoordde. De reden om de GIVO te ontwikkelen
was de  be le ids in ten t ie  de  vervo lgschoo lkeuze n ie t  meer  aan he t  e inde van de
basisschool  te laten plaatsvinden, doch in de basisvorming. De basisvorming is
een nieuwe opzet voor de eerste jaren van het voortgezet onderwi js.  Op enig
moment  t i jdens  de  bas isvorming za l  de  keuze voor  een vervo lgschoo lop le id ing
moeten worden gemaakt,  van IVBO tot  en met gymnasium, Aan het einde van
het  tweede jaar  van de  bas isvorming z i jn  de  scho len  verp l i ch t  hun leer l ingen een
adv ies  te  geven over  de  moge l i j ke  vervo lgop le id ing ,  De GIVO is  gemaakt  met
het doel  b i j  d ie keuze en dat advies behulpzaam te z i jn.
Het  werk  aan de  GIVO nam ru im 10 jaar  in  bes lag .  Gedee l te l i j k  lag  deze
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l ange on tw ikke l ings t i jd  aan he t  s lech ts  langzaam ter  besch ikk ing  komen van
vo ldoende normgegevens (z ie  hoofds tuk  4) .  Het  p red ic t ie f  va l id i te i tsonderzoek ,
zoa ls  beschreven in  de  hoofds tukken 7 ,  I  en  9  duur t  per  de f in i t ie  d r ie  à  v ie r  jaar .
Het  denken over  en  de  invoer ing  van de  bas isvorming nam b i jna  ne t
zovee l  t i j d  in  bes lag  a ls  de  cons t ruc t ie  van de  GIVO.  In  he t  schoo l jaar  1993-94
werden de  eers te  leer l ingen van de  bas isvorming met  de  GIVO getes t ,  waarb i j
he t  adv ies  p laa tsvond vo lgens  de  n ieuwe GIVO-normen.
ln  hoofds tuk  2  word t  de  moge l i j ke  be teken is  van de  GIVO in  een h is -
tor isch kader geplaatst .  De GIVO is,  met de dr ie- factor-representat ie,  verwant aan
de mult ip le- factortheor ie van Thurstone. ln hoofdstuk 2 wordt  ook aandacht ge-
schonken aan de  cogn i t ieve  psycho log ie .  Tevee l  nadruk  op  de  psychomet r ie
bezorgde de  ' tes tpsycho log ie '  he t  verw i j t  te  we in ig  aandacht  te  hebben voor  de
manier waarop antwoorden op test i tems tot  stand komen. De cogni t ieve
psycho log ie  onderzoek t  de  processen d ie  ten  gronds lag  l iggen aan he t  beant -
woorden van tes t i tems.  Door  de  aandacht  van de  cogn i t ieve  psycho log ie  voor
de proceskant  van he t  op lossen van tes t i tems werden de  gebru iksmoge l i j kheden
van tests in de onderwi jsprakt i jk  u i tgebreid:  van hoofdzakel i jk  select ie-  en
p laa ts ingsgebru ik  naar  onder  andere  leerprob leem-d iagnost iek .
In hoofdstuk 2 wordt  ook het verschi l  tussen intel l igent ietests en school-
v o r d e r i n g e n t e s t s  b e s p r o k e n  a l s m e d e  d e  s a m e n h a n g  d i e  p e r s o o n -
l i j khe idsvar iabe len  met  de  tes t resu l ta ten  kunnen hebben.  De re la t ie  tussen
in te l l igen t ie  n  sekse,  soc iaa l -economische k lasse  en  land van herkomst  komt  te r
sprake.  De re la t ie  tussen gemidde lde  in te l l igen t iescores  op  de  GIVO en sekse
wordt in hoofdstuk zes nader onderzocht.  Bi j  de GIVO is nog geen onderzoek
gedaan naar  de  re la t ie  tussen tes tscores  en  soc iaa l -economische var iabe len  en
land van herkomst .  Vo ldoende beheers ing  van he t  Neder lands  is  een voor -
waarde voor het af leggen van de test  en voor interpretat ie.
In het eerste gedeel te van hoofdstuk 3 worden de resul taten van een
dr ietal  vooronderzoeken over de construct ie van de GIVO, met te lkens andere
steekproeven, beschreven. Twee van de negen subtests van de GALO keren bi j
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subtests van de GIVO zi jn:  synoniemen, analoqieën, categor ieën, qetal len,
tekens, ui ts lagen en intekenen. Er worden verwacht ingen ui tgesproken over de
samenhang van de zeven subtests met intel l igent iefactoren en met schoolc i j fers
en over de betekenis van (zeer)  lage scores voor het optreden van leerstoornis-
sen.
In het tweede gedeel te van hoofdstuk 3 volgt  een beschr i jv ing van de
i tem-analyses met de GIVO. De gemiddelde p-waarden van de i tems van de
subtests voldoen. Al leen de subtest  synoniemen is voor de leer l ingen van klas
één en klas twee wat te moei l i jk .  Hoewel de GIVO een power-test  met een
tempofactor is,  wordt  geconcludeerd dat de t i jdsdruk waarschi jn l i jk  geen grote
invloed op het ver loop (de rangorde) van de p-waarden heeft .  De gemiddelde
i tem-restcorrelat ie is .42,  hetgeen wi l  zeggen dat de subtests voldoende homo-
geen zi jn.  De gemiddelde interne consistent ie van de subtests (over de eerste
drie klassen van het voortgezet onderwijs) is .84. De interne consistentie van de
verbale,  de rekenkundige, de ruimtel i jke en de algemene intel l igent ie is respec-
t ievel i jk  .91,  .93,  .90 en .96.
In hoofdstuk 4 wordt  beschreven waarom het niet  gelukt  is  op de conven-
t ionele manier tot  een representat ieve i jk ingssteekproef te komen: de beoogde
testper iode van zes weken was te krap en de meeste van de aangeschreven
scholen zagen op dat moment (school jaar 1985-86) het nut nog niet  in van een
test  voor een onderwi jsvorm die nog ontwikkeld moest worden. Het aantal  uren
lesui tval  (voor de afname van de GIVO dienen dr ie lesuren ui tgeroosterd te
worden) was voor veel  scholen te hoog. Door een persoonl i jke benader ing van
de scholen waarmee het Groninger Inst i tuut  voor School-  en Beroepskeuze
contacten had en door het geven van feedback over de resul taten van de
leer l ingen, is het gelukt  in enkele jaren ruim 3.000 leer l ingen te testen. Door
weging van de aantal len naar sekse, k las en school type is het gelukt  represen-
tat ieve normen te ontwikkelen, hetgeen bleek ui t  een vergel i jk ing van de
resul taten van de GIVO met die van andere tests,  zoals in hoofdstuk 6 is be-
schreven.
Bi j  de interpretat ie van de resul taten kunnen twee soorten normscores
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worden gebru ik t :  de  ín te l l igen t iescores  en  de  schoo l indexen.  B i j  de  in te l l igen-
t i e s c o r e s  g e b e u r d e  d e  n o r m e r i n g  v o o r  a l l e  s c h o o l t y p e n  b i n n e n  d e  j a a r k l a s  ( k l a s
een,  k las  twee o f  k las  d r ie ) .  De ín te l l igen t iescores  ( in te l l igen t ie - indexen)  hebben
een gemidde lde  van 100 en  een s tandaarddev ia t ie  van de  ware  score  van 15 .  B i j
de  schoo l indexen gebeurde de  normer ing  b innen de  schoo l typen van IVBO to t
en  met  VWO.  De schoo l indexen worden bepaa ld  door  midde l  van  s tan ines .  Voor
een toepass ing  van de  normtabe l len  z ie  Van D i jk  en  Te l legen (1994b) .
In hoofdstuk 5 worden de correlat ies tussen de subtests en de resul taten
van fac to rana ly t i sch  onderzoek  beschreven.  Een hoofdcomponentenana lyse  met
var imax-rotat ie resul teerde in dr ie goed te interpreteren factoren. Een mult ipele-
groep-  fac to rana lyse  l ie t  z ien  da t  de  dr ie  verba le ,  de  twee rekenkund ige  en  de
twee ru imte l i j ke  subtes ts  goed ingedee ld  waren.  Pro f ie lana lyse  met  de  GIVO-
resu l ta ten  kan op  grond van he t  bes taan van de  dr ie  fac to ren  z invo l  z i jn ,  m i ts
reken ing  gehouden word t  met  de  onbet rouwbaarhe id  van versch i l scores .  B i j  he t
n ie t -over lappen van de  B07o waarsch i jn l i j khe ids in te rva l len  van de  in te l l igen t ies -
cores  (b i j  een  paarsgewi jze  verge l i j k ing  van d ie  in te l l igen t iescores)  van een
persoon is  de  kans  groo t  da t  e r 'ech te 'versch i l len  tussen de  scores  bes taan,
In  hoofds tuk  6  worden de  gemidde lde  ruwe subtes tscores  per  k las
( leer jaar )  besproken,  De versch i l len  in  gemidde lde  in te l l igen t iescores  tussen
meis jes  en  jongens werden onderzocht .  Het  b leek  da t  b i j  de  in te rpre ta t ie  van de
versch i l len  in  gemidde lden tussen meis jes  en  jongens reken ing  d ien t  te  worden
gehouden met  een versch i l  in  doub lurepercentages  tussen meis jes  en  jongens,
Aangeraden word t  b i j  toekomst ig  onderzoek  naar  versch i l len  in  gemidde lde
in te l l igen t iescores  b i j  me is jes  en  jongens doub lures  a ls  var iabe le  mee te  nemen.
U i t  een verge l i j k ing  van de  gemidde lde  normscores  b l i j k t  da t  de  gemidde lde
GfVO-score  zo 'n  10  punten  toeneemt  per  schoo l type .  De versch i l len  tussen
schoo l typen z i jn  he t  g roo ts t  b i j  verba le  in te l l igen t ie  en  he t  k le ins t  b i j  ru imte l i j ke
in te l l igen t ie .  U i t  een verge l i j k ing  met  andere  tes ts  b l i j k t  da t  he t  d isc r im inerend
vermogen (versch i l len  in  gemidde lde  in te l l igen t ie  tussen schoo l typen)  van de
G I V O  g r o o t  i s .
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beschreven (constructval id i te i t )  en wordt een begin gemaakt met de rapportage
van predict ief  val id i te i tsonderzoek. Eerder factoranalyst isch onderzoek met de
GALO en de lSl  wordt  aangehaald om het bestaan van dr ie factoren in de GALO
aan te tonen en de verwacht ing wordt ui tgesproken dat ook de GIVO in relat ie
met andere tests een verbale,  een rekenkundige en een ruimtel i jke factor zal
bevatten. Ui t  de mult ipele-groep-factoranalyse van de G|VO-subtests en de IBO-
di f ferent iat ie-subtests amen bleek dat de GIVO-subtests goed ingedeeld waren.
Dit  b leek ook het geval  b i j  een mult ipele-groep-factoranalyse van de GIVO-
subtests samen met enkele subtests van de verkorte GlT.
Uit  re lat ie-onderzoek met de CITO-entreetoets bleek dat de verbale
intel l igent ie van de GIVO even hoog correleert  met de taal-  a ls de rekenscores
van de CITO-toets.  De rekenkundige intel l igent ie van de GIVO correleert  het
hoogst met de rekentests van de CITO-toets.
Ui t  voorspel lend onderzoek bleek dat de CITO-toets de prestat ies op talen
het best kan voorspel len.  De CITO-toets en de GIVO voorspel len de prestat ies op
exacte vakken ongeveer even goed. De prestat ies op de prakt i jkvakken hand-
vaard ighe id  en  techn iek  worden he t  bes t  voorspe ld  door  de  ru imte l i j ke  in te l -
l igen t ie  van de  GIVO.
Hoofdstuk 8 bestaat ui t  predict ief  val id i te i tsonderzoek waarbi j  de cr i ter ia
hoofdzakel i jk  b innen een jaar na de testdatum werden verzameld.  Eerst  wordt  de
relat ie beschreven tussen de GIVO-intel l igent iescores en rapport-  en examen-
ci j fers.  De correlat ies tussen de G|VO-intel l igent iescores en rapportc i j fers bleken
het hoogst bi j  een brugklas VBO/MAVO/HAVO, doch bi j  deze steekproef is geen
sprake van di f ferent ië le val id i te i t .  Bi j  enkele tweedeklas VBO-groepen was wel
sprake van di f ferent ië le val id i te i t .  De verbale intel l igent ie van de GIVO correleert
het hoogst met de resul taten op talen, de rekenkundige en de ruimtel i jke
intel l igent ie van de GIVO correleren het hoogst met exacte vakken. De ruim-
tel i jke intel l igent ie van de GIVO correleert  ook redel i jk  hoog met de prakt i jkvak-
ken (met  name handvaard ighe id  en  techn iek) .
B innen MAVO-,  HAVO-  en  a theneumgroepen b leek  er  sprake te  z i jn  van
en ige  d i f fe ren t ië le  va l id i te i t  b i j  de  rekenkund ige  n  de  ru imte l i j ke  in te l l igen t ie  van
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c ie  GIVO:  deze cor re le ren  he t  hoogs t  met  exac te  vakken.  De verba le  in te l l igen t ie
van de  G|VO cor re leer t  b i j  deze s teekproeven even hoog met  ta len  a ls  met
exac te  vakken.
De pres ta t ies  op  exac le  vakken b leken be ter  voorspe ld  te  kunnen worden
dan de  pres ta t ies  op  ta le r r .  Het  le ren  van ta len  za l  waarsch i jn l i j k  ie ts  meer
be i 'nv loed worden door  mot iva t ie ,  geheugen en  voora fgaande op le id ingsresu i -
ta ten .  l ' l aarmate  he t  schoo l type  (en /o f  de  k las)  hoger  word t ,  z i jn  de  cor re la t ies
tussen de  GIVO-scores  en  schoo l -  en  examenc i j fe rs  lager .  D i t  i s  waarsch i jn l i j k
een gevo lg  van toenemende homogen i te i t  b innen de  schoo l typen.
In  he t  tweede dee l  van  d i t  l roo fds tuk  word t  de  re la t ie  beschreven tussen
de GiVO-scores  en  he t  k iezen van een exac t  vak .  Rekenkund ige  er r  ru imte l i j ke
in te l l igen t ie  b leken he t  hoogs t  te  cor re le ren  rne t  he t  k iezen van w iskunde in  he t
examenpakket :  h ie r  i s  sprake van en ige  d i f fe ren t ië le  va l id i te i t .  B i j  na tuurkunde is
er  nauwel i j ks  versch i l  in  hoogte  van de  cor re la t ies  tussen de  dr ie  in te l l igen t ie fac-
to ren  en  keuze:  e r  i s  we l  sprake van va l id i te i t  maar  n ie t  van  d i f fe ren t ië le  va l id i -
te i t .
Tens lo t te  worden in  d i t  hoofds tuk  de  resu l ta ten  beschreven van de
re la t ies  tussen enke le  persoon l i j kherc lsvar iabe len ,  zoa ls  gemeten door  ze l fbeoor -
de l ing  en  leerk rach toorde len ,  en  de  GIVO-scores .  Het  voorspe l len  van schoo l -
p res ta t ies  door  GIVO- in te l l igen t ie  en  persoon l i j khe idsscores  samen word t  onder -
zocht .  Ze l fconcept  (bepaa ld  door  de  scha len  u i td rukk ingsvaard ighe id ,  ze l f  -
ver t rouwen b i ;  p roe fwerken en  soc ia le  vaard ighe id )  b leek  zwak met  de  GIVO-
scores  te  co i ' re le ren .  Ze l fconcept  gemeten door  de  SVL-scha len  kan a ls  een
opera t io r ra l i sa t ie  van faa langs t  worden gez ien .
Mot iva t ie  (ze l foordee l  en  leerk rach toordee l )  en  ze l fconcept ,  gemeten door
het  leerk rach toordee l ,  b leken zwak to t  mat ig  met  schoo lpres ta t ies  te  cor re le ren ,
Het  voorspe l lende vermogen van de  GIVO- in te l l igen t iescores ,  u i tgedruk t  in  de
mul t ipe le  cor re la t ie  gecor r igeerd  voor  k r imp ing ,  s t i jg t  van  .54  to t  .66  a ls  ook
persoon l i j kherdsscores  in  de  pred ic t ie fo rmule  worden opgenomen,
In  hoofds tuk  9  worden de  resu l ta ten  beschreven van enke le  p red ic t ieve
va l id i te i tsonderzoeken met  (hoofdzake l i j k )  lange- te rmi jncr i te r ia .  Eers t  worden de
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resul taten vermeld van twee onderzoeken naar het voorspel lende vermogen van
de GIVO-scores ten aanzien van het onderwi jsniveau (hoog/ laag) binnen twee
VBO-groepen. De mult ipele correlat ies (gecorr igeerd voor kr imping) tussen de
GfVO-scores en onderwi jsniveau zi jn .24 en .45 voor de respect ieve groepen. De
gemidde lde  in te l l igen t ie  van de  leer l ingen met  he t  hoge (C- )  n iveau is  zo 'n  v ie r
punten (groep een) tot  acht punten (groep twee) hoger dan van de leer l ingen
met  he t  normale  (B- )  n iveau.
H ierna  vo lg t  een beschr i j v ing  van onderzoek  naar  de  moge l i j khe id  b innen
school typen door middel  van de GlVO-scores te voorspel len wie van de leer l in-
gen tot  de faal lsuccesgroep gaat behoren. De mult ip le correlat ies (gecorr igeerd
voor  k r imp ing)  tussen de  GIVO-scores  en  s lagen l fa len  b leken.18  en .38  voor  he t
VBO en het MAVO en .31 en .33 voor het HAVO en het VWO te z i jn.  Binnen het
MAVO kan door middel  van de discr iminantanalyse het percentage ju ist-geclas-
si f iceerde leer l ingen met 17o/o worden verbeterd ten opzichte van het cr i ter ium
falen/slagen. Deze relat ies kunnen ook ui tgedrukt  worden in verschi l len tussen
G|VO-gemidde lden van de  s laag/ faa lg roepen:  he t  gemidde lde  van de  s laaggroep
bleek ongeveer v ier  (HAVO/VWO) tot  ru im zeven (MAVO) punten hoger te z i jn
dan van de  faa lg roep.
De ruimtel i jke intel l igent ie van de GIVO onderscheidt  het  best tussen
slagen/falen bi j  het  VBO. De verbale intel l igent ie van de GIVO onderscheidt  het
best tussen slagen/falen bi j  het  AVO. De resul taten met de GIVO werden
verge leken met  d ie  we lke  in  he t  ver leden met  de  lS l -vorm l l  z i jn  behaa ld .  De
resul taten met de GIVO zi jn gunst ig te noemen, gelet  op de hornogeni te i t  b innen
de steekproeven.
In  een pred ic t ieve  va l id i te i tss tud ie ,  waarb i j  aan a l le  870 leer l ingen van de
val ider ingssteekproef een cr i ter iumscore werd toegekend, bleek de mult ipele
correlat ie tussen de G|VO-scores en schoolniveau .83 te z i jn.  Tegen de verwach-
t ing  hebben de  verba le - ,  de  rekenkund ige-  en  de  ru imte l i j ke- in te l l igen t ie fac to ren
ongeveer  ge l i j ke  voorspe l lende waarde.  Door  toepass ing  van d isc r im inan-
tanalyse kunnen bi j  twee f ict ieve schoolniveaus, VBO/MAVO en HAVO/VWO
door  midde l  van  de  GIVO-scores  907o van de  leer l ingen ju is t  ingedee ld  worden.
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Bi j  v ier  f ic t ieve onderwi jsniveaus VBO, MAVO, HAVO en VWO kunnen 657o van
de leer l ingen goed ingedee ld  worden.
Door middel  van verwacht ingstabel len wordt geï l lustreerd dat met de
GIVO-  in te l l igen t iescores  rede l i j k  goed kan worden voorspe ld  wat  de  succeskan-
sen van een leer l ing  b innen een bepaa ld  type  onderwi js  z i jn .  Het  verd ien t
aanbeve l ing  nader  onderzoek  met  derge l i j ke  verwacht ings tabe l len  te  doen nu  op
doub leren  b innen he t  voor tgezet  onderwi js  sanc t ies  komen te  s taan,  in  d ie  z in
dat  de  toeges tane verb l i j f sduur  word t  beperk t .
Samenvattend kan worden gesteld dat door middel  van constructval id i te i ts-
onderzoek  is  aangetoond da t  de  GIVO dr ie  in te l l igen t ie fac to ren  bevat .  Door  de
pred ic t ieve  va l id i te i tsonderzoeken is  aangetoond da t  de  dr ie  GIVO- in te l l igen-
t ie fac to ren  en ige  d i f fe ren t ië le  p red ic t ieve  va l id i te i t  hebben en  da t  de  a lgemene
in te l l igen t iescore  van de  GIVO toekomst ig  schoo ln iveau op  de  langere  te rmi jn
goed kan voorspe l len .
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